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Que es Genesys?  
 
GENESYS (www.genesys-pgr.org) es un portal mundial de Internet, que permite a los 
mejoradores e investigadores de recursos fitogenéticos tener un punto único de acceso a la 
información sobre millones de accesiones de la diversidad de cultivos conservada en los 
bancos de germoplasma. GENESYS es el resultado de un esfuerzo colectivo enfocado a 
proporcionar una herramienta de información eficiente a través de la cooperación, coordinación 
y planificación de las instituciones involucradas en su desarrollo: Bioversity International, el 
Global Crop Diversity Trust (GCDT) y la Secretaría de Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TI-PGRFA). Durante el desarrollo de 
GENESYS, un grupo de mejoradores de germoplasma e investigadores de recursos 
fitogenéticos aportaron su experiencia y talento para resolver aspectos tecnológicos y de 
contenido que habían sido difíciles de resolver en el pasado.  
 
Objetivos  
 
El objetivo de este portal es facilitar el acceso a los datos de pasaporte, caracterización, 
evaluación y ambientales de tres sistemas de información en línea existentes en la actualidad: 
SINGER (sistema de información de los centros del CGIAR), EURISCO (colecciones de 
germoplasma de países de Europa) y el GRIN (Red de Información sobre Recursos Genéticos 
de los Estados Unidos de América). A través de GENESYS, los investigadores pueden obtener 
información sobre resistencia a enfermedades, tolerancia al clima, contenido nutricional e 
información ambiental. En GENESYS, por otra parte, los proveedores de los datos tienen 
control total sobre la información que desean publicar, incluyendo aspectos de propiedad 
intelectual y control de calidad de la información.  
 
Desde su lanzamiento en mayo de 2011, GENESYS ha acumulado más de 2.3 millones de 
registros de pasaporte, 11 millones de caracterización y evaluación, y cerca de 11 millones de 
registros ambientales. Estas cifras representan un tercio de las 7.3 millones de accesiones de 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (SWO, FAO 2010). GENESYS ofrece 
una interfaz intuitiva que permite también visualizar mapas de los sitios de recolección y 
descargar los datos a Google Earth. El usuario de GENESYS puede construir consultas y 
personalizarlas para identificar materiales que satisfagan sus necesidades de investigación. 
También, el usuario puede descargar los resultados de la consulta para su posterior análisis. A 
diferencia de otros sistemas de información sobre recursos fitogenéticos, GENESYS permite 
crear las consultas incluyendo en el criterio de búsqueda todos los tipos de datos existentes en 
la base de datos.  
 
A través de GENESYS los investigadores y mejoradores podrán validar sus datos de pasaporte, 
caracterización y evaluación y utilizar estándares para estas categorías de información. Dichas 
categorías incluyen los metadatos de los métodos utilizados por los investigadores para hacer 
sus observaciones y el experimento en el que se basaron dichas observaciones. Estos 
metadatos permiten a los usuarios de GENESYS comprender e interpretar correctamente los 
datos de caracterización y evaluación para su apropiada utilización en las investigaciones. 
Estos estándares de datos también se pondrán a disposición de otros curadores de bancos 
para facilitar la interoperabilidad y el intercambio de datos; un ejemplo es el GRIN-Global un 
sistema de manejo de información para bancos de germoplasma que se liberó recientemente.  
 
Conclusiones  
 
GENESYS es una respuesta directa y tangible a las necesidades de los curadores e 
investigadores de recursos fitogenéticos tal como han sido expresadas en el Plan de Acción 
Mundial de la FAO y en las estrategias regionales. El paso siguiente es redoblar los esfuerzos y 
trabajar conjuntamente con los socios institucionales e individuales para continuar creando 
estándares mundiales de información, herramientas de última generación de gestión de 
información, y el mejoramiento de GENESYS como portal innovador para el acceso a la 
biodiversidad conservada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
